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ABSTRAK 
 
Dalam kegiatan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan penggunaan sepatu. 
Masalah muncul tatkala musim hujan berlangsung, ketika sepatu basah dan akan 
dipakai esok harinya. Pembuatan tugas akhir ini memiliki tujuan untuk 
menghasilkan mesin pengering sepatu dengan memodifikasi oven kompor bekas 
agar penggunaan menjadi efisien. Pembuatan mesin ini dimulai dengan 
perancangan modifikasi dan dilanjutkan dengan menentukan sistem kontrol dalam 
menjalankan mesin. Dalam pengerjaanya dimulai dengan perancangan gambar 
layout atau tata letak dan desain wiring, pemilihan kompenen, perakitan komponen, 
pengujian mesin hingga berjalan, finishing. Pengerjaan tugas akhir ini 
menghasilkan mesin pengering sepatu dengan pemakaian biaya listrik sebesar       
Rp 336,16/jam jika penggunaan tarif tenaga listrik golongan R-1/TR batas daya 
2.200 VA. Biaya keseluruhan untuk pembuatan modifikasi mesin ini sebesar          
Rp 668.884,12. 
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